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Resistencia sismica de marcos de hor­
migon armados con acero tipo 60.
HANSON, N.H. Seismic resistance
of concrete frames with grade 60
reinforcement. Proceedings of the
American Society of Civil Engi­
neers. Journal of the Structural
Division, vol. 97. nO ST6 (junio
1971), pp. 1685-1700.
Se ensayaron 5 combinaciones viga-pilar de
tamafio natural, que incluyeron las 4
combinaciones posibles de uniones, a saber:
intersecciones de una. dos tres 0 cuatro
vigas con un pilar. Las vigas eran de 12 x 20
pulgadas y las columnas de 15 x 15 pulgadas.
Las armaduras estaban constituidas por
acero de calidad 60 segun ASTM A 615
(corresponde a acero con 42 kglmm2 de
fluencia). El objetivo de esta investigacion
experimental era demostrar que los marcos
armados con este tipo de acero tienen
adecuada ductilidad para evitar el colapso en
caso de ser sometidos a la accion de un
terremoto severo.
Se aplicaron cargas ciclicas en los
extremos de las vigas, en que cada cicio
comprendfa una inversion completa de la
carga y adernas la mayor parte de ellos
imponfa comportamiento inelasrico, La
velocidad de aplicacion de las cargas se eligio
de modo que equivaliera a las acciones de
dos terremotos severos.
Los graficos momento-curvatura obteni­
dos muestran que este tipo de acero puede
usarse en estructuras proyectadas para
desarrollar comportamiento ductil. EI
endurecimiento por deforrnacion del acero
produce un aumento del momento resistente
durante el desarrollo de las articulaciones
plasticas. Esto puede conspirar en contra de
la ductilidad; en el caso del acero 60 este
aumento Cue de 22,5 Cfo por termino medio,
mientras que para aceros mas blandos (tipo
28 kg/mm2 de fluencia) el aumento es solo
del 10 Ofo.
En Iv que respecta a la absorcion del
esfuerzo de corte en las uniones, uno de los
resul tados seii alo que la cuant ia minima de
cizalle con acero 60 debe ser mas alta que la
que se indica en las normas usuales para
aceros de menor resistencia.
E.G.
Resistencia de muros de albanileria
soportantes.
YOKEL. F. Y. Y DIKKERS. R.D.
Proceedings of the A merica�1
Society of Civil Engineers. Journal
of the Structural Division. vol. 97.
NOST 5 (mayo 1971). pp.
1593-1609.
EI calculo y proyecto de estructuras de
albafiiler ia es en la actualidad empirico en la
mayoda de sus aspectos. Sin embargo es de­
seable aplicar un enfoque racional, para 10
cual se requiere poder predecir la resistencia
de estas estructuras por un anilisis basado en
una teor ia establecida.
En este trabajo se persigue este objetivo y
para ello se analizaron los resultados de 192
ensayos de muros de albafiileria de tamafio
nat ural realiz ad os por dos lab oratorios.
Entre esos muros habia de bloques de
horrnigon llenos y huecos, de ladrillos, y
albafiilerias armadas.
Se llego a la conclusion de que se puede
establecer por calculo un limite inferior de la
resistencia de muros esbeltos de albafiilerfa
sometidos a cargas verticales excentricas 0 a
una combinacion de aquellas con cargas
transversales.
EI procedimiento consiste en calcular
primero una curva de interaccion carga-mo­
mento usando una resistencia a la
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compresion por flexion igual a la resistencia
a la compresion ciHndrica axial y suponien­
do una relacicn lineal entre tensiones y
de formaciones.
En segundo lugar se calcula una reduccion
de resistencia producida por la esbeltez del
muro basandose en el momento adicional
inducido por la deflexion del muro.
La resistencia de los muros se puede
predecir con mejor aproximacion si la curva
de interaccion se afina tomando en cuenta el
efecto de la gradiente de deformacion en la
resistencia ala compresion.
E.G.
Determinacion de las deformaciones
internal en obras de hormigon.
NOEL, G. Determination des
deformations relatives internes dans
un ouvrage en b eron. Materiaux et
constructions, vol. 4, NO 19
(enero-febrero 1971), pp. 41-51.
Este trabajo se realizo para verificar la
validez de un nuevo procedimiento de
medida de las deformaciones internas en
estructuras de hormigon ya construidas, en
los casos en que el empleo de extensometros
superficiales presente problemas serios.
EI principio del metodo consiste en
perforar la estructura y luego rellenar los
forados con tapones de hormigon
previamente preparados que se adhieren a las
Daledes de la perforacion con resinas
epoxicas u otros pegamentos adecuados.
Dentn> de los tapones hay insertadas cuerdas
.rantes para medir las deformaciones.
EI metodo se basa en una calibracion
preliminar de los instrumentos en que se
comparan las respuestas obtenidas entre un
eubo monoHtico que contiene
extensornetros en el momenta de prepararlo
y un cubo que se ha perforado y en el cual se
inserto un tapon de hormigon con
extensometros, Los resultados de esta
calibracion se exponen en este estudio.
Fuera de las zonas en que las solicitaciones
son complicadas, este metodo permite
obtener valiosas in formaciones sobre el
comportarniento mecanico de las obras. Se
emple6 en una gran construccion de la
region parlsma y los resultados obtenidos
fueron muy satisfactorios.
Resumen del auror ,
Ap licacion al horm igo n de algunos
metodos nucleares y radiograficos.
BHARGA V A. J. Application of
some .nuclear and r a d io gr a p h ic
methods on concrete. Materiaux e t
constructions, vol. 4, NO 22
Uulio-agosto 1971). pp. 231- 240.
Debido al ernpleo del hormigo n en
estructuras de creciente complejidad, cada
vez se hace mas imperativo perfeccionar el
conocimiento de sus propiedades reologicas,
de su estructura interna amen de su
resistencia a la cornpresion. Los merodos
nucleares y tecnicas muy similares son muy
apr6piados para avanzar en esa direccion. Ell
estos metodos se mide cierto par.ime tr o. par
ejemplo la atenuacion de la radiacion elcc­
tromagnetica al internarse en el h orrnigon y
se relaciona con alguna propiedad del h ormi­
gon por medio de una curva de c alibracion
valida para eI tipo de horrnigon analizado.
Estos merodos son no destructivos y pur ello
pueden repetirse a diferentes edades.
En este trabajo se describen algunas de las
tecnicas empleadas y se dan y comentan los
resultados obtenidos.
Se estudio el efecto de la sedime ntacion y
de la vibracion del horrnigon fresco en cI
grado de compacidad y en la raz o n
agua-cemento entre el tope y la base de
columnas.
EI contenido de agua se determine par
irradiacion con neutrones rapidos los cuales
son frenados por los micleos de hidrogeno,
EI contenido de cementa se est ab lecio can
trazadores radiactivos incorporados en el
cementa en pequei'ia proporcion antes de la
mezcla. El efecto de la sedimenracion y de la
revibracion se estudio midiendo la densidad
por transmision de rayos. Por ultimo, la
estructura del hormigbn se determine par
observacion radiografica de laminas delgadas,
de 2.5 mm de espesor. mientras que cl
desarrollo de grietas se observe radiografica­
mente en prismas de 2.5 em de espcsor.
E.G.
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Especificacibn ACI 301-66 sobre hor­
migon estructural para edificios, Pro­
posicion de modificacion.
ACI COMMITTEE 301. Proposed
revision of ACI 301-66: Specifica­
tions for structural concrete for
buildings. Journal of the American
Concrete Institute. . Proceedings,
vol. 68, nO 6 (jun io 1971) pp. 413-
450.
Estas especificaciones estan concebidas
como un manual de referencia que pueden
inc1uir los ingenieros 0 arquitectos en
cualquier proyecto de edificio por eI solo
hecho de citarlas; es posible suplementarlas
estableciendo requisitos adicionales en algun
proyecto individual.
E] documento constituye una revision de
las especificaciones que se habian aprobado
en 1966 y conserva la misma estructura y
gran parte del texto de la version anterior.
La razon principal para la revision estriba en
la necesidad de ponerlas de acuerdo con las
recien revisadas especificaciones para hormi­
gbnarmado ACI 318-71 y con otras normas
ACI que se han revisado 0 que han visto la
luz despues de 1966.
La enurneracion de los cap itulos basta
para dar idea del alcance e importancia de
estu especificaciones, son eUos los 51-
guientes:
Instrucciones para el arquitecto 0
ingeniero.
Capltulo 1. General COData de subcapl­
MOl sabre alcance, cargas, definiciones,
tista de normas ASTM incluidas, Y lista
de otras normas.
Ca}'ltulo 2. Materiales para el hormigon,
En el se seiialan las Donnas y requisitos que
deben cumplir el cementa, los aditivos, el
agua, los aridos, y como se deben almacenar
o acopiar esos materiales.
Capitulo 3. Dosificacion, Hay parrafos
sobre aspectos generales, resistencia, peso,
durabilidad, consistencia, tamai'io maximo
de los aridos, aditivos y calculo de las
proporciones.
Capitulo 4. Moldaje. Se exponen las
condiciones generales, el calculo e instala­
ciOn de los moldes, las tolerancias,
preparacion de las superficies, desmolde,
alzaprirnado y resistencias del hormig6n al
tiempo de descimbrado.
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Capitulo 5. Arrnaduras, en que se
establecen las caracter isricas del acero, de las
uniones por soldadura, las tolerancias y la
colocacion,
Capitulo 6. Trata de las uniones y de los
elementos ernbutidos en el hormigon.
Capitulo 7. Se refiere ala produccion del
hormig6n, sea este entregado 0 preparado en
sitio.
Capitulo 8. Versa sobre la colocacion,
incluyendo la pro teecion frente a efectos de
temperaturas bajas 0 altas y el hormigonado
bajo agua.
Capitulo 9. Reparacion de defectos
superficiales,
Capitulo 10. Terrninacion de las
superficies. Este capitulo incluye terminacio­
nes de hormigon visro, terminaciones por
pulido, y por esrucado, y otras.
Capitulo 11. Losas. Se especifican, entre
otros aspectos, las uniones, la consolidacion,
colocacion, terminacion,
Capitulo 12. Curado y proteccion.
Capitulo 13. Hormig6n arquitectonico.
Capitulo 14. Hormigon en masa.
Capitulo 15. Hormigon pretensado. En
este capitulo se exponen las condiciones ge­
nerales relarivas a hormigon pretensado, los
requisitos de los materiales que deben usarse,
las caracter isncas del moldaje, de la
colocacion y proteccion. de la aplicacion de
la fuerza de pretension, etc.
Capitulo 16. Ensayos.
Cap irulo 17. Evaluacion de los resultados
y aceptacion del hormigon,
Capitulo 18. Aceptacion de la estructura.
Apendice, Equivalentes en sistema metri­
cos.
E.G.
Medida de 18 humedad en litio por
metodos dielectricos, Aplicacion al
hormigon,
PAQUET, J. Me su re s d'humidite
in-situ par les methodes
d ie le c triq ues. A plic ation au beton.
Materiaux et constructions, vol. 4,
nO 20 (marzo-abril 1971), pp.
87-100.
En este trabajo se exponen las posibilidades
de medida de la humedad de los materiales
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en sitio por medio de sondas introducidas en
el material 0 en contacto intimo con eH.
Estas sondas estan conectadas a puentes de
medicion por cables coaxiales y en ellos se
obtienen las dos componentes de la
admitancia,
Se presentan las propiedades dielectricas
de muchos de los materiales porosos
coherentes a frecuencias radioelecrricas,
segUn resultados obtenidos en trabajos
publicados con anterioridad.
Se describen las sondas usadas en
hormigcn asimismo como los cables y los
instrumentos de medida; se hace ver que la
frecuencia de medicion debe mantenerse
perfectamente estable.
Uno de los metodos de interpretacion
hace uso de la permitividad compleja 0 del
fndice de refraccion. La ley de los indices
permite separar dos factores: contenido de
agua y conduccion del agua.
Se dan ejemplos de aplicacien
concemientes al secado de una probeta de
hormigon, a las medidas del contenido de
agua a temperatura variable y a la evolucion
de un hormigon relativamente confmado
despues de su fraguado.
Por Ultimo se hace una revision de
trabajos realizados por otros autores sobre el
mismo tema.
Resumen del autor.
Patolog{a de las fundaciones: la.
fundaeione. superflciales y las funda­
eione. profunda •.
LONGEAIS, L. Pathologie des
fondations: les fondations superfi­
cielles et les fonda tions profondes.
Annales de l'!nstitut Technique du
Batiment et des Trallaux Publics,
NO 280 (abril1971), pp. 29-75.
Un gran numero de fallas en edificios se
originan en defectos de los cimientos. EI
autor ha redactado este articulo como
resultado de una atenta revision de los
expedientes reunidos por el Bureau Veritas y
Socotec.
Primero trata 10. cimientos superficiales.
Clasifica las fallas en grupos y las cuantifica en
porcentajes dentro de cada grupo. En
seguida hace un examen de cada uno de los
grupos (fundaciones sobre terraplenes
deficientemente compactados, modificacio­
nes de las caracterisricas del suelo por
infiltraciones de agua, fundaciones heteroge­
neas, etc.) y los ilustra con ejemplos reales e
intenta obtener las ensefianzas que corres­
pondan en cada caso.
Despues trata las fundaciones profundas.
EI esquema de presentacion sigue las mismas
lineas que la parte anterior y tarnbien en esta
parte hay abundancia de muy buenas
fotografias y de croquis ilustrativos. Aborda
sucesivamente las fallas imputables a falta de
reconocimientos previos 0 a un desconoci­
miento de las leyes de rnecanica de suelos
(frotamiento negativo, ernpujes laterales) y
las que se derivan de defectos de
construccion,
Como conclusion hace ver la necesidad de
recurrir a tecnicos competentes en la materia
desde el comienzo del proyecto.
E.G.
Patologi'a de los muros de contencion.
LOGEAIS, L. Pathologie des murs
de sou t en e m e n r. Annales de I'ln sti­
tut Technique du Biitim en t et des
Travau x Publics, NO 285 (septiem­
bre 1971), pp. 93-124.
En Francia se producen anualmente un buen
nurnero de fallas de muros de contencion.
Estos accidentes se manifiestan, en la mayor
parte de los casos, por un hundimiento total
del muro 0 por un conjunto de dafios que
llevan inevitablemente a la dernolicion.
La primera parte del articulo esta
dedicada a una exposicion teorica resumida
sobre los diferentes tip os de muros de
contencion indicandose las hipotesis de
collculo y las diversas verificaciones relativas
a la estabilidad para uno de los ripos, el de
. . ,
gravrtacion.
En la segunda parte se tra ta de la
clasificacion de fallas en categorias basando­
se en los casos reales reunidos por el Bureau
Securitas. Se muestra que en mas de un caso
sobre dos la estructura se derrumba por
insuficiencia de cimentacion.
A continuacion se examinan sucesiva­
mente las diversas causas de fallas, en que
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cada categoda se ilustra por medio de
ejemplos reales tornados de los expedientes
examinados. Hay abundancia de fotografias
muy claras y significativas y de croqulS y
dibujos ilustra rivos.
En la conclusion se insiste sobre la
influencia primordial de las condiciones
higromhricas sobre la estabilidad de los
muros de contencion y se hace un ltarnado a
los proyectistas a que, debido al carac ter
delicado de estas obras, deben tener presente
que previo al calculo mismo se impone una
profunda reflexion sobre los problemas
planteados.
E.G.
Casol de daiios debidos a corrosion
del acero de pretensado.
CUR Netherlands Committee for
Concrete Research. Report 49. Julio
1971, 96 pp.
Este boletfn, que es un suplemento del CUR
38, presenta una discusion de 63 casos de
danos producidos por corrosion del acero
para pretensado. EI analisis cornprendio
casos publicados y otros ineditos provenien­
tes de comunicaciones confidenciales.
Se comienza con un capitulo de
introduccion sobre el hormigon pretensado y
sobre riesgos de corrosion. Despues se
exploran los hechos y circunstancias en
relacion con los casos de dafios y en el
capitulo 3 se examina con detalle un
conjunto de condiciones que contribuyeron
probablemente a los dafios por corrosion.
Las conclusiones principales que se
extraen de este anilisis son:
En casi el 90 �o de los casos de dafios se
encontre que se produjo rotura de alambre,
barra, 0 cable. En una gran mayoria de ellas
se trataba de rotura fnigil 0 por forrnacio n
de grietas de corrosion, 10 que indica que
algun tipo de corrosion por tension fue causa
del fenemeno en esos casos.
En 35 de los casos, la rotura de alambre
ocurrio dentro de un afio: de ellos, muchos
dejaron ver que el acero no fue
adecuadamente protegido con tra la corro­
sion antes de embeber en hormigon, En los
28 casos restantes el acero se rompio antes
de hormigonar.
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En 25 de los 35 casos antes mencionados
se pudo constatar que hab ia alguna
deficiencia referente al horrnigon, los mas
comunes fueron escaso recubrimiento y
porosidad del hormigon. En 12 de ellos se
cornprobo alto contenido de cloruros 0
sulfuros y otros 9 correspondian a estanques
o caiierias que habian sido fabricadas 0
construidas por metodos no totalmente
correctos desde el punto de vista de la
corrosion.
Los casos en que se puede seiialar una
causa unica de la corrosion son de
excepcion, En la mayor parte concurr ian
mas de una causa 0 circunstancia favorable a
la corrosion; generalmente defectos del acero
u hormig6n combinado con ambiente
humedo ylo agresivo.
L .. s sustancias corrosivas que se encontra­
ron con mas frecuencia en el ambiente
fueron cloruros y compuestos de azufre.
En 13 casos habia defectos en eI acero.
En consecuencia, debiera ser posible
reducir fuetemente el numero de casos de
corrosion formulando instrucciones sobre el
tratamiento, comprobaci6n e inspeccion del
acero y del hormigon, y tomando en cuenta
las condiciones del ambiente.
Para los casos de corrosion debida a
causas poco conocidas hace falta investigar
mas el fenomeno y poner a punto metodos
de ensayo.
Computadoras y ensayos de materia­
les.
SKOE, R.E., Y MATSON, G.L.
Con trolling the materials test by
computer. Afaterial Research and
Standards., voL 11, n? 2 (febrero 1971),
pp. 8-51.
Este trabajo ju nto con cuatro mas analizan
diversos aspectos de la aplicacion de
computadoras en el campo de los ensayos y
del control de materiales.
Los laboratorios de ensayo de EUA
empezaron a usar pequenas computadoras
alrededor del aiio 1967 Y a contar del aiio
siguiente ya se las utilizaba en funciones de
control. Debido a este avance tan ra.pido, no
se comprende todavia cual es el papel que le
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corresponde a las computadoras en el campo
de los ensayos de materiales. En este art�culo
se hace una tentativa de senalar las areas
principales en que las computadoras pueden
complementar con ventaja los siste�.as de
ensayos de materiales y de describir los
componentes de un sistema integrado de
. ,
computacion,
EI articulo siguiente titulado Computado­
ras basadas en sensores aplicadas 4 labor4-
torio tiene por autores a D.A. Daniels
y D.A. Opp. Este equipo se diferenci� de una
maquina convencional de procesamlento de
datos en que es capaz de recoger datos de
fuentes exteriores, analizarlos y. como
resultado, cerrar el ciclo hacia el dispositive
externo desarrollando una funcion de
controL EI trabajo discute los fundamentos
del sistema, los requisites que debe cumplir
el personal de laboratorio y esboza 101. forma
en que pueden integrarse las operaci?nes de
laboratorio a un centro comun de
computacion compartido sobre la base de
tiempo de ocupacioa, Se describen algunos
experimentos y ensayos especfficos,
F.D. Richards y R.M. Wetzel presentan el
trabajo Ensayos mecanicos de mdteria1es
wando Utld computador4 tmdlOgica en que se
describe la aplicacion de esta computadora a
un sistema de maquina de ensayos en cicio
cerrado usado para ensayos de fatiga. EI
nuevo sistema es mas versatil y perrnite
realizar ensayos que no eran posibles en la
etapa anterior.
En el articulo La simulaciOn por com­
putadora del comportamiento a ciclos de
tensWn-de/ormaciOn con aplicadones a la
/atig4 de J.F. Martin, T.H. Topper y ?.M.
Sinclair, se desarrolla un modelo matemanco
para predecir dicho comportamiento. EI
modelo usa la curva estable para describir el
cicio de histeresis y aplica un modelo
mecanico para realizar la memoria que tenga
presente la historia de las cargas. Se hacen
comparaciones entre los resultados de la
simulacion y ensayos reales. EI modelo se
presta a estudiar problemas de fatiga ta�es
como la prediccion de la falla por dano
acumulado.
£1 ultimo articulo tiene por titulo
Experimentos con computador4 en. tecnolo­
gia de mdteria1es nuc1e4res y nene por
autores a J. R. Beeler y H.H. Yoshikawa. En
cH se describen una serie de experimentos
desarrollados para interprerar los datos de
irradiacion en un reactor nuclear y para
predecir los efectos en los componentes
estructurales.
E.G.
Horm igon en el ano 2.000.
ACI AD HOC COMMITTEE.
Concrete- Year 2.000. Journal of
the A merican Concrete Institute,
Proceedings, vol. 68, nO 8 (agosto
1971) pp. 581-589.
Este informe contiene las predicciones de un
cornite de ACI sobre 10 que sera el horrnigon
dentro de 30 afios y se basa en la experiencia
y en la imaginacion de sus componentes y de
expertos de diversas partes del mundo a
quienes se pidio su opinion sobre el t��a. Se
estima que en el afio 2000 el hormtgon se
preparara con materiales seleccionados de
propiedades mucho mas uniformes q�e en la
actualidad, se dosificara a la medida del
comportamiento espec ifico que se nec.esita
para responder a las exigenci�s del m�dl� en
que se usara y se preparara en maqumas
autornaticas. Edificios de 600 a 900 m de
altura, puentes de 500 a 600 m de luz,
ciudades £lotantes, ciudades subterraneas 0
submarinas se construiran con hormig6n que
no se agrietara, ni se alterara y que tendra
resistencias superiores a 4.500 kglcm2. Los
aridos para el hormig6n provendran no s?lo
de las rocas de la corteza terrestre, sino
tambien de desechos, de materiales marinos
y cada vez mas de sustancias org.a�icas.
Adernas, los plasticos, en vez de utilizarse
como solucion alternativa, estaran plena­
mente incorporados a la tecnologia del
horrnigon. EI horrnigon se producira en
forma continua y se inspeccionara autornati­
camente a medida que se produzca.
Es importante que durante los proximos
30 anos se logre aunar los esfuerzos de los
ingenieros, arquitectos y trabajador.es p�ra
alcanzar estos objetivos, que las eXlgenclas
cada vez mayores de la construccion
imponen como condicion para afrontar la
competencia de otros materiales.
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Inspeccion de puentes de acero con
respecto a danos de fatiga.
SUBCOMITE DE INSPECCION DE
PUENTES DE ACERO EN DA�OS
POR FATIGA. Inspection of steel
bridges for fatigue damage. Pro­
ceedings of The American S ocie ty
of Civil Engineers. Journal of the
Structural Division, vol. 97, NO ST8
(agosto 1971) pp. 2107-2118.
EI objeto de este in forme es compendiar la
experiencia existente en 10 que se refiere a
inspeccion de puentes de acero que se
conoce 0 que se presume que han sufrido
danos por fatiga.
Se considera que son esenciales las
inspecciones periodicas de estos puentes en
vista del aumento del trafico, de las cargas
moviles, de las tensiones admisibles y del uso
de uniones soldadas. En el pasado se hac ian
dos tipos de inspecciones: frecuentes
revisiones visuales por personal calificado
suplementados por ensayos no destructivos
cuando se estimaban procedentes, y anilisis
globales de tensiones que tarnbien se
complementaban por inspecciones y ensayos
no destructivos cuando eran necesarios.
La validez de la inspeccion visual esd.
fuera de duda. Los dafios por fatiga ocurren
generalmente en ciertas piezas y detalles
tipicos. A partir de este conocimiento, un
inspector experimentado puede apreciar la
condicien fisica de una estructura en forma
simple, efectiva y economica por medio de
inspecciones visuales periodicas suplementa­
clas con ensayos no destructivos. Si se
detectan problemas de fatiga en una
inspeccion, el inspector debe cvaluarlos con
presteza y adoptar una pronta actitud al
respecto. En caso que el problema escape a
au competencia debe traspasarlos a niveles de
consulta mas especializados.
En el caso de estructuras complicadas e
importantes conviene a menudo hacer un
anaJisis compieto de tensiones de la
estructura suplementado por inspeccion
visual y ensayos no destructivos. Tal anilisis
puede seilalar las posibles ubicaciones de
danos por fatiga y dar criterios para estimar
la importancia de las grietas que se
descubran. Este tipo de inspeccion es
especialmente valioso cuando los trabajos de
reparacion o- el dejar fuera de servicio a la
estructura conducen a serios incovenientes.
No es pecar de redundancia el insistir en
que el factor fundamental de una inspeccion
es la experiencia y el conocimiento del
fenomeno de la fatiga por parte del
inspector. Un inspector inexperto puede
pasar por alto detalles criticos 0 puede
provocar gastos innecesarios de inspeccion
de reparacion,
Resumen de los autores,
Laminas de horrnigon.
HAAS A.M. Instituto Eduardo
Torroja de la Co n stru cc ion y del
Cemento. Madrid 1971. 419 pp.
EI renombrado libro de A.M Haas cuya
version original en idioma ingles se titula
"Thin concrete shells", se presenta ahora
traducido a idioma espafiol por el ingeniero
J .M. Urcelay en una mu y buena edicion del
Instituto Eduardo Torroja que, con toda
seguridad, sera muy bien acogida por los
ingenieros proyectistas y constructores de
esta elase de estructuras.
Como 10 sefiala el autor en su prologo a
esta edicion, la construccion de laminas
delgadas de h orrnigon es relativamente
reciente y no esta aun completamente
desarrollada. Como en la mayor parte de las
innovaciones en ingenieria estructural, la
practica de la construccion se ha
desarrollado mas rapidamente que el analisis
cientifico. Para contribuir al mejor conoci­
miento del tema, el autor se resolvio a hacer
una presentacion integra del estado actual de
la cuestion, en una presentacion elemental
basada en la teoria de elasticidad y en el
comportamiento lineal.
Esta obra consta de dos partes: en la
primera se trata del disefio y calculo de
laminas de doble curvatura positiva y, en
particular, de laminas de revolucion: y en la
segunda, de laminas de doble curvatura de
curvatura negativa.
Para proporcionar una introduccion
gradual al tema, la Parte I comienza con las
laminas de revolucion. En la Parte II se
expone la teoria general de membrana para
laminas rebajadas y, a continuacion, un
capitulo sobre la teoria de flexion y otro
sobre deformaciones inextensibles. Se dedica
un capitulo al paraboloide eliptico y otro al
paraboloide de revolucion, Se discuten
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tarnbien los problemas especiales de diseiio
del pandeo, asf como tres ejemplos
numericos reales. Aun no existe ninguna
teoda general adecuada de flexion para
laminas de doble curvatura; no obstante,
limitandose a unos cuantos tipos corrientes
relacionados con ciertas formas geometricas.
se dispone de suficientes conocimientos para
guiar al proyectista, por ejemplo, en el caso
de esferas y de laminas de revolucien, Por
eso, en el capitulo sobre flexion, el autor ha
concentrado la atencicn sobre estas laminas.
Para lograr este objeto, el autor hizo uso de
experiencias sobre el particular. Devadas a
cabo en algunos Instituto. de Delft, las
cuales analizo e interpreto maternati­
camente.
Cuando ha sido necesario, se han
introducido conceptos de comportamiento
no lineal, esto se refiere especialmente a los
dos ultimos capfnilos,
En la presentacion del libro el ingeniero
F. del Pozo manifiesta que la tecnica de
habla espanola 10 acogera, sin duda alguna,
con el entusiasmo y agrado con que se
reciben las obras que vienen a Denar, por sus
cualidades de planteamientos general y
claridad de exposition, un relevante lugar en
la literatura sobre laminas.
E.G.
Tubos de asbestos cemento sometidos
a la accien sim ultanea de la pretia n
interna y cargas external.
WOLF, L. Memoria para optar al
titulo de ingeniero civil, Universi­
dad de Chile, San tiago, 1971, 167
pp.
En este trabajo se estudian las caracterlsticas
mecanicas y el comportamiento frente a
diversas solicitaciones de los tubos de
asbesto-cemento ripo presion.
Se comienza por analizar las tensiones
que pueden actuar sobre estos tubos como
consecuencia de las cargas externas, de las
condiciones de colocacion y de apoyo y de
las presiones internas y se estudia
especialmente la accion simultanea de varias
de estas solicitaciones.
A conrinuacion se examinan los resulta­
dos de los ensayos de este tipo de tubos,
hechos en IDIEM y se establece la calidad
real de ellos a base de un analisis estadistico.
Por fin se cornparan los requisitos
exigidos por las norm as extranjeras mas
importantes y por la norma chilena y se
deducen los coeficientes de seguridad
efectivos que se aplican en funcion de la
calidad real y de las solicitaciones
imperantes.
Bassndose en los resultados de este
estudio se proponen recomendaciones y
modificaciones a la norrna chilena.
Esta memoria fue realizada en el IDIEM,
en la parte reference a la calidad de los tubos
y fue dirigida por el profesor Ernesto Gomez
Gazzano.
La. uniones en la madera estructural.
CiaVOl y tornillos.
PETIT, I.A. Mernoria para optar al
titulo de ingeniero civil; Facultad
de Ciencias Fisicas y Ma t e m at ic a s.
Universidad de Chile, Santiago,
1971,129 pp.
En este trabajo se estudia el comportamiento
de uniones de rnadera constituidas por cla­
vos y por tomillos.
Prirnero se describen las experiencias
realizadas para medir la resistencia a la
extraccion de clavos y se indican los
metodos de ensayo y los resultados
obtenidos. Se analiza la influencia que tienen
en estas resistencias los diversos factores,
como son la profundidad de penetracion del
clavo, la densidad de la madera, el diamerro
del clavo y la direccion de las fibras, tanto
para el caso en que el c1avo se extraiga en su
propia direccion como en la direccion
normal 0 lateral a su clavado.
En la segunda parte se hace una
exposicion semejante a la anterior, pero con
referencia a los tornillos. En ambos casos se
presentan las formulas deducidas y abacos y
tab las para las aplicaciones pracricas.
Esta memoria fue realizada en eI IDIEM,
Y dirigida por el profesor V. Antonio Perez
G., investigador del Laboratorio de
Investigaciones de Productos Forestales.
